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La industria agroalimentaria
como motor de desarrollo 




1.Tendencias en la industria agroalimentaria
2. Producciones en el medio rural
3. Importancia de las indicaciones 
geográficas
4. Interacciones entre sectores
5. Comunicación del medio rural
























































































































































































































































































































































































Los ciudadanos están dispuestos a pagar en la 
medida que conocen y valoran
•
 




Las instituciones públicas son esenciales
5. Comunicación del medio rural
•
 




El trabajo a distancia cobra sentido
•
 
Las posibilidades de logística actual un 
complemento esencial a los contenidos de 
información sobre productos agroalimentarios
•
 
Hay que conseguir fans: marketing de 
experiencias
•
 
Continua comunicacióncon
 
los 
visitantes y compradores
Gracias
por la atención
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